浅析商业银行的金融风险与监控 by 王雯





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































信用社要按照 《商业银行法 》和 《贷款通则 》的
有关规定要求
,
实施集约化经营
,
全面落实资产负债
比例管理和风险管理
,
从贷款的立项
、
调查评估
,
到
审查批准
、
担保抵押
、
合同签订
、
档案归卷
、
跟踪管
理等方面制订一套完整
、
科学
、
安全的操作程序
,
建
立一套行之有效的贷款风险警示
、
责任追究制度
,
试
行项 目贷款招聘责任人制度
,
通过风险内控机制的建
立来防范
、
分散和转移风险
,
减少和杜绝新增贷款成
为不良贷款
。
在整个信贷活动中
,
要把工作重点放在
信贷决策和项 目评估上
。
四 采取有效措施
,
盘活存量不良贷款
。
一是
保全金融债权
,
根据信贷资产形态
,
逐笔贷款地完普
抵押
、
担保手续
,
落实债权债务关系 二是组织专门
班子
,
加大催收不 良贷款的力度 三是运用出租转
让
、
变无息资产为生息资产
,
拍卖出售
、
变不动资产
为货币资产等方式
,
使抵押物尽快变现或有效利用
四是划断资产
,
通过债转股
、
不 良资产剥离
、
呆坏帐
核销等手段
,
加大银行不良资产的盘活力度
。
五 加强成本管理和财务管理
,
提高经营效
益
。
一是各商业银行
、
信用社对所有经营机构要断保
本点核算
,
对达不到保本点的
,
要及时通过搬迁
、
降
格
、
撤并
、
减员增效等方式加以调整 二是严禁高息
揽存
,
努力盘活存量
,
压缩不生息资产占用
,
控制固
定资产投资
,
合理确定各营业网点的库存限额
,
对转
存人民银行的存款建议实行优惠利率政策解决利率倒
挂问题
,
对难以消化的历年政策性亏损挂帐建议采取
减免税方式逐年消化 三是严格控制各项费用开支
,
以收定支
、
定额管理
,
并定期进行财务收支状况
、
资
产负债比例管理
、
资金成本分析
,
堵塞财务管理上的
漏洞 四是发展中间业务
,
提高中间业务收人与投资
收益之比 五是会计职能要逐步由核算职能向监督职
能转变
,
即向成本会计
、
管理会计转变
,
正确核算和
控制成本
,
运用会计分析为经营决策服务
。
金融风险是各国金融业普遍存在的客观实际
。
目
前的金融风险是经济改革发展中出现的种种问题
,
发
展过程中出现风险并不可怕
,
也不是说有风险必定会
造成灾难
,
因风险的过程也恰恰是我们认识风险
、
防范
风险
、
调整自我的过程
。
这个过程加速了中央银行工作
重点的调整
,
加速了金融企业向现代金融制度迈进的
步伐
,
也加速了政府管理经济金融职能的转换
。
我们从
长远的眼光
,
或换一
种角度来说
,
金融风
险的存在
,
也为我们
市场经济的长期健康
发展带来了一些有益
的思考和启迪
。
